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FIELD: gas shield surfacing processes for
making  different-designation parts such as
rollers of metal continuous casting plants,
plungers and so on.
SUBSTANCE: content of main alloying elements
in wire is optimized, mass. %: carbon, 0.38 -
0.42; silicon, 0.5 - 0,8; manganese, 0.8 - 1.2;
chrome, 15 - 17; titanium, 0.3 - 0.5; boron, up
to 0.6. Such wire provides surfacing hardness HRC
equal to 55 or more.
EFFECT: enhanced hardness of surfacing,
lowered trend to  cracking at welding.

























RU 2 293 640 C2
Èçîáðåòåíèå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî ïðè íàïëàâêå äåòàëåé ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíè , â
÷àñòíîñòè äë  íàïëàâêè ïëóíæåðîâ ãèäðîïðåññîâ è äð.
Äë  èõ íàïëàâêè ïðèìåí þòñ  âûñîêîõðîìèñòûå ïðîâîëîêè (Cr>13%), îáëàäàþùèå
êîððîçèîííîé ñòîéêîñòüþ è âûñîêîé òâåðäîñòüþ, ÷òî ñïîñîáñòâóåò äëèòåëüíîìó ñðîêó
ýêñïëóàòàöèè.
Ïî ÃÎÑÒ 26101-84 ïðåäóñìîòðåíû âûñîêîõðîìèñòûå ïðîâîëîêè òèïà ÏÏ-200Õ12Ì, ÏÏ-
200Õ15Ñ1ÃÐÒ, ÏÏ-80Õ20ÐÇÒ è äð., êîòîðûå èç-çà âûñîêîãî ñîäåðæàíè  óãëåðîäà ñêëîííû ê
òðåùèíîîáðàçîâàíèþ ïðè íàïëàâêå è ïîýòîìó íå ìîãóò ïðèìåí òüñ  äë  íàïëàâêè
ãèäðîïëóíæåðîâ. Ïðîâîëîêè ïî ÃÎÑÒ 10543-82: Íï-20Õ14, Íï-30Õ13, Íï-40Õ13 íå ñîäåðæàò
ýëåìåíòîâ-ðàñêèñëèòåëåé, ÷òî íå ïîçâîë åò ïðèìåí òü èõ äë  íàïëàâêè â çàùèòíûõ ãàçàõ,
ò.å. ñïîñîáîì, íàèáîëåå ïîäõîä ùèì äë  íàïëàâêè ãèäðîïëóíæåðîâ íàñîñîâ, èìåþùèõ, êàê
ïðàâèëî, ìàëûå äèàìåòðû ∅ 50...150 ìì.
Íàèáîëåå áëèçêîé èçîáðåòåíèþ  âë åòñ  ïðîâîëîêà Ñâ-12Õ15Ã2 ïî ïàòåíòó ¹2212991,
ÌÊÈ7 7 Â 23 Ê 35/30, Áþë. ¹27 îò 27.09.2003 ã. Ïðè íàïëàâêå åþ ïëóíæåðîâ òèïîâà 
òâåðäîñòü íàïëàâëåííîãî ñëî  ñîñòàâë åò HRC45. Îäíàêî íà íåêîòîðûõ íàèáîëåå
íàãðóæåííûõ ïëóíæåðàõ òàêîé òâåðäîñòè íåäîñòàòî÷íî. Íàïðèìåð, ïëóíæåð ∅ 140 ìì
íàñîñà ÓÍÁÒ-950 (ñ ðàáî÷èì äàâëåíèåì 320 êã⋅ñ/ñì2) ñ íàïëàâêîé Ñâ-12Õ15Ã2, HRC45
âûõîäèò èç ñòðî  êàòàñòðîôè÷åñêè áûñòðî, ÷åðåç ~90 ìîòî÷àñîâ. Òîãäà áûëî ðåøåíî
èñïîëüçîâàòü ïðîâîëîêó Íï-40Õ13. Ò.ê. äë  íàïëàâêè â çàùèòíûõ ãàçàõ îíà íå ïðèãîäíà,
òî åþ ïðîèçâåäåíî íàïûëåíèå. Ñòîéêîñòü íàïûëåííûõ ïëóíæåðîâ óâåëè÷èëàñü äî 400
ìîòî÷àñîâ, ò.å. â 4,5 ðàçà. Íî íàïûëåííîå ïîêðûòèå ñêëîííî ê îòñëàèâàíèþ è ìíîãèå
ïëóíæåðû èç-çà ýòîãî íå äîðàáàòûâàþò ñâîé ñðîê.
Çàäà÷åé íàñòî ùåãî èçîáðåòåíè   âë åòñ  ðàçðàáîòêà âûñîêîõðîìèñòîé íàïëàâî÷íîé
ïðîâîëîêè, îáåñïå÷èâàþùåé òâåðäîñòü ≥HRC55, ñïîñîáíîé ê íàïëàâêå â çàùèòíûõ ãàçàõ è
íå äàþùåé òðåùèí â íàïëàâëåííîì ñëîå. Ïîñòàâëåííà  çàäà÷à ðåøåíà ïðè ñëåäóþùåì
ñîäåðæàíèè îñíîâíûõ ëåãèðóþùèõ ýëåìåíòîâ, %: Ñ - 0,38...0,42; Si - 0,50...0,80; Mn -
0,80...1,20; Cr - 15,0...17,0; Ti - 0,30...0,50; Â - 0,006 - ïî ðàñ÷åòó, ñîäåðæàíèå
îñòàëüíûõ ýëåìåíòîâ - ïî ÃÎÑÒ 2246-30 äë  âûñîêîëåãèðîâàííûõ ñòàëåé; äîïóñêàåòñ  Ni -
äî 0,6 %, Nâ, W, Cu, Al - äî 0,2% êàæäîãî. Ñîäåðæàíèå õðîìà îáåñïå÷èâàåò íåîáõîäèìóþ
ñòîéêîñòü ê êîððîçèè è êàâèòàöèè; ñîäåðæàíèå óãëåðîäà îáåñïå÷èâàåò òðåáóåìóþ
òâåðäîñòü â íàïëàâëåííîì ñëîå; òèòàí ñâ çûâàåò ÷àñòü óãëåðîäà â êàðáèäû è òåì
ïîâûøàåò ñòîéêîñòü ïðîòèâ îáðàçîâàíè  òðåùèí ïðè íàïëàâêå, êðåìíèé, ìàðãàíåö, áîð -
îáåñïå÷èâàþò õîðîøóþ ðàñòåêàåìîñòü ñâàðî÷íîé âàííû, çàùèòó îò ïîðèñòîñòè è
áëàãîïðè òíîå ôîðìèðîâàíèå íàïëàâëåííûõ âàëèêîâ ïðè íàïëàâêå â çàùèòíûõ ãàçàõ.
Ïðèìåð. Ïðîèçâîäèëàñü íàïëàâêà â ñìåñè ãàçîâ: Ar+ÑÎ2 (10%) ïðîâîëîêîé Íï-
40Õ16ÐÒ ∅ 1,4 ìì, ïðè ñëåäóþùåì ñîäåðæàíèè îñíîâíûõ ëåãèðóþùèõ ýëåìåíòîâ, %: Ñ -
0,40; Si - 0,53; Mn - 1,03; Cr - 15,98; Ti - 0,5; B - 0,006 (ïî ðàñ÷åòó). Íàïëàâë ëèñü
ïëóíæåðû ∅ 140 ìì èç ñòàëè 20 ñ ñîïóòñòâóþùèì îõëàæäåíèåì âîäîé. Ïðîòî÷êà
íàïëàâëåííîãî ñëî  òðåùèí è ïîð íå âû âèëà. Òâåðäîñòü íàïëàâêè ñîîòâåòñòâóåò
òðåáóåìîé è ñîñòàâë åò HRC 56...59 (èçìåðåíèå âûïîëíåíî ïðèáîðîì ÓÇÈÒ-3).
Äîëãîâå÷íîñòü íàïëàâëåííûõ ïëóíæåðîâ îêàçàëàñü íà óðîâíå íàïûëåííûõ. Òàêèì îáðàçîì,
ïîñòàâëåííà  çàäà÷à âûïîëíåíà.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
Ïðîâîëîêà äë  íàïëàâêè ñòàëüíà  âûñîêîõðîìèñòà , ñîäåðæàùà  â êà÷åñòâå îñíîâíûõ
ëåãèðóþùèõ ýëåìåíòîâ óãëåðîä, êðåìíèé, ìàðãàíåö, õðîì, òèòàí, áîð, îòëè÷àþùà ñ  òåì,
÷òî îíà ñîäåðæèò óïîì íóòûå ýëåìåíòû â ñëåäóþùåì ñîîòíîøåíèè, ìàñ. %: óãëåðîä
0,38÷0,42; êðåìíèé 0,50÷0,80; ìàðãàíåö 0,80÷1,20; õðîì 15,0÷17,0; òèòàí 0,30÷0,50; áîð äî
0,006.
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